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 Perusahaan dalam mengakui pendapatan dan beban harus 
layak atau wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena 
apabila kurang sesuai maka informasi yang diperoleh dari laporan 
keuangan menjadi tidak akurat. Penelitian kualitatif ini dilakukan 
pada perusahaan pengembang real estate di Nganjuk dengan tujuan 
untuk mendeskripsikan bagaimana praktik akuntansi dalam 
mengakui pendapatan dan beban yang diterapkan oleh perusahaan 
telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. 
Sumber data diperoleh langsung dari perusahaan.  
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan 
mengakui adanya penjualan dengan mencatat langsung adanya 
pendapatan meskipun uang yang diterima belum lunas sehingga 
kurang sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan yang harus 
mengakui pada saat realisasi. Pada pengakuan beban, terdapat 
kekeliruan dalam pembebanan biaya yang dimasukkan dalam harga 
pokok proyek, sehingga menyebabkan laporan harga pokok proyek 
menjadi kecil sedangkan laporan biaya operasional menjadi besar. 
Akibat yang ditimbulkan dari kesalahan pencatatan oleh perusahaan 
adalah adanya salah saji dalam pelaporan keuangan. 
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The company recognition revenue and expenses should be in 
accordance with Financial Accounting Standards Board. It less appropriate 
when the information derived from the financial statements to be 
inaccurate. This qualitative study was conducted in a real estate 
development company in Nganjuk. The aim of this study is to describe how 
accounting implementation on revenue and expense by the company in 
accordance with Financial Accounting Standards.  
This study using primary data source. The results this study 
indicate that the company recognizes the direct sales with record earnings 
despite the money received has not paid off so lacking in accordance with 
the revenue recognition principles have to admit at the time of realization. 
On the recognition of expenses, there are errors in the charging of costs 
included in cost of the project, thus causing the cost of the project report to 
be understated while the operational cost reports to be overstated. The 
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